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「文化の境界とクレオール言語」
Ⅰ　はじめに
ྂ௦ࡢ㡑ᅜ࡜᪥ᮏࡢ㛫࡛ࡣάⓎ࡞஺ὶࡀ࠶ࡗࡓࡔࡅ࡟ࠊ୧ᅜࡢㄝヰࡢ୰࡟ࡣ㢮ఝࡋࡓヰࡀከ࠸ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ㄝヰ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶẚ㍑◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ࡞࠾࠿ࡘ᭷ຠ࡞᪉ἲࡢ୍ࡘ࡟࡞ࢁ࠺࡜ᛮ
࠺ࠋࡲࡓࠊ௚ࡢࢪࣕࣥࣝࡢᩥᏛసရ࡜ࡣ␗࡞ࡿㄝヰࡢ≉ᛶࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊẚ㍑◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣከᵝ
࡞どゅ࠿ࡽࡢ᥋㏆ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
Ⅱ　仏典による説話の共有
㡑᪥᫇ヰࡢ୰࡟ࡣࠊఱࡢ࠺ࡓࡀ࠸ࡶ࡞ࡃ⮬ᅜᅛ᭷ࡢࡶࡢ࡜ᛮ࠸㎸ࢇ࡛ࡁࡓヰࡀᩘከࡃ࠶ࡗ࡚㦫
࠿ࡉࢀࡿࡀࠊ㡑᪥ࡢᩥ⊩࠿ࡽ୕ࡘࡢヰࢆྲྀࡾୖࡆ࡚⪃࠼࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
࠙ࠉ ౛ヰ㸯 ࠚࠗࠉ ௒᫇≀ㄒ㞟࠘ᕳ㸳➨ 13ヰࠕ୕⋇ࠊ⳶⸃ࡢ㐨ࢆಟ⾜ࡋࠊඡࡀ㌟ࢆ↝ࡃㄒࠖ
࠙ࠉ ౛ヰ㸰 ࠚࠗࠉ ௒᫇≀ㄒ㞟࠘ᕳ㸳➨ 25ヰࠕடࠊ⊷ࡢࡓࡵ࡟ㅛࡽࢀࡿㄒࠖ
࠙ࠉ ౛ヰ㸱 ࠚࠗࠉ ୕ᅜྐグ࠘ᕳ➨ 41ࠉิఏ➨ 1ࠕ㔠ᗧಙ ୖࠖ
ࡇࢀࡽࡢ౛ヰࡣࡍ࡭࡚㔘㏑ࡢᮏ⏕ㄯ㸦ࢪ࣮ࣕࢱ࢝㸧࡛ ࠶ࡿࠋࡇࡢ஦ᐇࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
㡑ᅜࡸ᪥ᮏࡀྠࡌⓎ᝿ࡸヰࢆඹ᭷ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ⌮⏤ࡣࠊᐇࡣ௖ᩍࡢఏ᮶࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
୍⯡ⓗ࡟௖ᩍࡢఏ᮶࡜࠸࠺࡜ᢳ㇟ⓗ࡞ᛮ᝿࡜࠿௖ࡢᩍ࠼ࡢఏ᮶ࢆᛮ࠸ᾋ࠿࡭ࡀࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿
࡟ࡣලయⓗ࡞࠿ࡓࡕ࡛ఏࢃࡿࠋ௖࣭ἲ࣭ൔࡢ୕ᐆࠊ༶ࡕ௖ീ࡜⤒඾࡜ൔ౶࡜࠸࠺ࠊ㠀ᖖ࡟ලయⓗ
࡞࠿ࡓࡕ࡛௖ᩍࡢఏ᮶ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚࢖ࣥࢻࡢᆅ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ௖ᩍࡀ୰ᅜࠊ㡑ᅜࠊ
᪥ᮏࢆ୍ࡘࡢఏ᧛࣮ࣝࢺ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࿘▱ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠗࠊ ୕ᅜྐグ࠘ࡸࠗ௒᫇࠘
ࡢ୰ࡢඡࡸ⊷ࡣ㔘㏑ࡢ๓⏕ࡢࡍࡀࡓ࡛࠶ࡾࠊ௖ᩍࡢఏ᮶࡜࡜ࡶ࡟ࡇࢀࡽࡢヰࢆ㍕ࡏࡿ⤒඾ࡶఏࢃࡗ
࡚ࡁࡓ࠿ࡽࠊ௖ᩍఏ᮶࡟࠾࠸࡚ྠࡌ⤒㊰࡟ᒓࡍࡿ㡑ᅜࡸ᪥ᮏࡀྠࡌヰࡸⓎ᝿ࢆாཷࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
Ⅲ　 仏教の孝の共有
ḟࡣࠗࠊ ୕ᅜ㑇஦࠘ࡢ┿ᐃᖌ࡜ẕぶࡢ ⏕ㄯ (ᕳ 5ࠊ➨ 9Ꮥၿ⠍ࠊ➨ 1ヰ )࡜ࠗ௒᫇≀ㄒ㞟࠘ࡢ
※ಙൔ㒔ࡢẕࡢヰ㸦ᕳ 15➨ 39ヰ㸧ࢆẚ࡭࡚ࡳࠊヰࡢᗏ࡟ὶࢀ࡚࠸ࡿ൲ᩍ࡜௖ᩍࡢᏕ࡟ࡘ࠸࡚⪃
࠼࡚ࡳࡓ ࠋ൲௖ࡢ௦⾲ⓗ࡞⤒඾ࡢㄝࡃᏕࡢᴫᛕࢆ౛ࡢ஧ヰ࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ┿ᐃࡢẕ࡟
௙࠼ࡿែᗘ࡜࠿⪁࠸ࡓẕࡢࡇ࡜ࢆ᱌ࡌ࡚ฟᐙࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚※ಙࡀ⋤ᐊἲ఍ࡢㅮᖌ࡟࡞ࡿ࡯
࡝❧ὴ࡞ྡൔ࡟࡞ࡗ࡚ᐑ࠿ࡽࡢ౪≀ࢆẕࡢࡶ࡜࡟ᒆࡅ࡚࠶ࡆࡓࡇ࡜࡞࡝ࡣࠊ࠸ࢃࡤ൲ᩍⓗ࡞Ꮥࡢ
᪡ଐᛟᛅⅺ↸ᙸ↎૨҄↝ؾမ
૨ଢ᠍≋᪡׎ٳ׎ᛖٻܖ≌
東京外国語大学国際日本研究　報告Ⅲ
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ᐇ㊶࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ஧ேࡢᜥᏊࡓࡕ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊ┿ᐃࡢฟᐙࢆᛴࡄẕࡢᚰࠊࡲࡓ※ಙࡀ⪷
ே࡜࡞ࡗ࡚⮬ศࡢ᮶ୡࢆຓࡅ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜࠸࠺ẕࡢゝⴥࠊࡑࡋ࡚᭱⤊ⓗ࡟ࡣ஧ேࡢẕࡀ࡜ࡶ࡟
 ⏕ࢆ㐙ࡆࡓࠊ࡜࠸࠺ヰࡢᗏ࡟ὶࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ௖ᩍ࡛ㄝࡃᏕࡢୡ⏺࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Ⅳ 　むすびに代えて
௨ୖࠊ㡑ᅜࡢࠗ୕ᅜྐグ࠘࡜ࠗ୕ᅜ㑇஦ ࠘ࠊ᪥ᮏࡢࠗ௒᫇࠘ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ୧ᅜࡢᩥ⊩ㄝヰࡢẚ㍑
ࢆヨࡳ࡚ࡳࡓࠋ௖඾࡟ࡼࡿඹ᭷ㄝヰࡣࠊᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽෆᐜⓗ࡟㓞ఝࡋ࡚࠾ࡾࠊ௖ᩍࡢᙳ㡪ࡀ
࠶ࡽࡓࡵ࡚ឤࡌࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ┿ᐃ࡜※ಙࡢẕࡢ ⏕ࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࡣࠊෆᐜࡣ඲ࡃ㐪࠺ヰ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡑࡢ᰿ᗏࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿඹ㏻ࡢ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚௖ᩍࡢᏕࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡲࡓᙜ᫬ࡢ୧ᅜẸࡀ࠸࠿࡟
㢮ఝࡋࡓ⢭⚄ୡ⏺ࡢࡶ࡜࡛⏕ࡁ࡚ࡁࡓ࠿ࢆ≀ㄒࡗ࡚ࡃࢀࡿࠋ
ㄝヰࡢ୰࡟ࡣᙜ᫬ࡢேࠎࡢጼࡀ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜้ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ⏕ࡁࡓṔྐ࡜ゝࡗ࡚ࡶᕪࡋᨭ࠼࡞࠸ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᩥ⊩ㄝヰࡢẚ㍑⪃ᐹࡣࠊᙜ᫬ࡢேࠎࡢ⢭⚄ୡ⏺ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢ኱ࡁ࡞ྍ⬟ᛶࢆ᭷
ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ௒᪥ࡢヰࡣ㢮ఝᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࡀࠊᙜ↛ㄝヰࡀ㉺ቃࡍࡿ㝿ࡣ┦
㐪ࡶ௜ࡁ≀࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ┦㐪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱஦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
